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PT. Inti Ganda Perdana merupakan suatu perusahaan yang memproduksi 
komponen otomotif. Pada plant 4, ditemukan pada beberapa part, terdapat suatu gap 
antara reject ratio harapan dengan standar reject ratio yang ditentukan oleh pihak 
manajemen perusahaan. Kondisi kualitas saat ini sebesar 4.8912 sigma (rata-rata 
372.5157 DPMO), sedangkan target yang ingin dicapai sesuai standar yang ditetapkan 
diperkirakan sebesar 5.2665 sigma (perkiraan 82.7844 DPMO). Oleh karena itu, penulis 
merasa hal ini merupakan suatu peluang bagi adanya improvement dalam bidang quality 
control. 
Sesuai dengan fokus pada improvement yang ingin dicapai, digunakan metodologi 
DMAIC Six Sigma untuk menelusuri akar permasalahan. Melalui tahapan DMAIC 
didukung tool-tool statistik, ditemukan bahwa penentuan faktor cycle time pada lini 
produksi mempunyai korelasi yang kuat dengan kuantitas reject yang dihasilkan, yaitu 
sebesar 0.966. Korelasi yang kuat ini mendukung dibentuknya sebuah model untuk 
memperkirakan reject yang akan terjadi berdasarkan cycle time yang ditentukan secara 
berkala. Terdapat juga beberapa proses yang belum memiliki work instruction dan work 
instruction yang belum update. Selain itu terdapat beberapa komponen pendukung 
mesin yang belum diaplikasikan. 
Berdasarkan analisa mengenai sistem informasi, perusahaan belum memiliki 
sistem yang dapat mendokumentasikan sekaligus mengintegrasikan kondisi dan 
tindakan-tindakan dalam upaya improvement yang telah dilakukan. Untuk itu diusulkan 
suatu sistem informasi pendukung pengendalian kualitas produksi yang disesuaikan 
dengan kondisi pengendalian kualitas yang berjalan di perusahaan. Hal ini diharapkan 
dapat mendokumentasikan dan mengintegrasikan analisa dan tindakan yang dilakukan 
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